bohózat 3 felvonásban - írtá Grenet Doucourt és George Bertal - fordították Fáy J. Béla by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
D E B U C Z m
Folyó szám 145
Szerdán, 1900. évi
v á r o s i  s z í n h á z
Bérlet 120 szám
február hó 21 -én,
ALLATSZELIDITONO
Énekes bohózat 3 felvonásban. ír ták : Grenet Douconrt és George Bartal. Fordította: Fái J. Béla.
Moulineau, gazdag magánzó —
Olympia, felesége — —
Suzanne | , , ., — —
Luciám,. | ie i">’alk -  
VillardoD, ügyvéd, Suzanne férje — 
Báró d’ Árgenteuil — —
Henrietté, neje — —
Beautrailles — —
Nóra, állatszeliditönö — —
Gróf d’ Orville — —
De la Vanne vieomt — —
Gay de St. Gay vicomt —
Jabóby, czirkusztulajdonos —
Francoise, bonne, Moulineauéknál —
S Z E M E L
ifj. Szatbmáry Á.
Kiss Irén.












Y E K :
Désire, komornyik, Villardonál




Tóm, athléta ) czirkuszbeli tagok 
Marcella 
Auguszt
Ballambeau, festő — —
Vignalin, fényképész — —
Lovász — — —
Nóra szobaíeánya — —
Lovászmesterek, czirkuszbeliek,
—  Nagy József.
— • Serfözy Gy.









—  Serfözyné Ilona, 
közönség.
S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. 
II. emeleti páholy 3 írt. —Támlásszék az I -  VIII sorig l írt 20 kr. — VIII-tói — XlII-ig 1 frt — XIII-tói 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorbán 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző 
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége @l|2 órakor.
A m. t. Bérlőközönség szives figyelmébe. **1181 
Miután a 91-ik bérlet számmal az  évadbérlet második fele vette kezdetét; tisztelettel fel­
kérem a m. t. bérlőközönséget az évi bérlet összeg IL-ik felének befizetésére.
Holnap, csütörtökön, február 22-én bérlet 121. szám yy^ . cc
Brankovícs György1
Szomorujátók 5 felvonásban. Ir ta i Obernyik Károly.
Műsor: Pénteken, febr. 23-án bérlet 122. szám „B“ — újdonságul először: N in o n . Opera 2 felvonásban. Tury Zoltán Suzanne 
czimü dramoletje nyomén irta: Ábrányi Emil. Zenéjét szerzétte: Stojauovics Jenő. Ezt megelőzi mint újdonság: A  k i r á l y n é  a p r ó d ja .  
Vígjáték l felvonásban. Írták : Heltai Jenő és Makai Emil. Szombaton, febr. 24-én bérlet 123. szám „C“ — másodszor: U g y a n e z .  Vasárnap, 
febr. 25-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: A  k i s  l o r d  Énekes vígjáték 3 felvonásban; este 7 és fél órakor béríetsziinetben: 
A virágosata. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György.
Tisztelettel
Bgm. Komjáthy János színigazgató.D*brMMn, 1900. Nyomatott a váró. könyvnyomdáiban. 291,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
